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MOTO 
 
 
1. Sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan, melalui perencanaan yang 
matang, keyakinan, kerja keras, keuletan dan niat baik. 
2. Doa tanpa usaha adalah tidak berguna, usaha tanpa doa adalah sia-sia. 
3. Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan.  
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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MAHASISWA 
 
Muhammad Averoes 
 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAKSI 
 
Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator 
yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Akan tetapi 
tidak bisa dipungkiri bahawa tinggi rendahnya prestasi siswa banyak dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain disamping proses pengajaran itu sendiri. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi berprestasi. 
Penelitian hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar pada 
mahasiswa angkatan 2007 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar pada mahasiswa angkatan 2007 
Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sebagai populasi adalah mahasiswa angkatan 2007 Fakultas Ekonomi 
jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjumlah 121 
mahasiswa dari 3 kelas. Teknik yang digunakan dalam pengamnilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Untuk menegtahui 
jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara 
undian sehingga diperoleh  kelas A dan Kelas B yang berjumlah 78 mahasiswa 
yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini 
adalah motivasi berprestasi sebagai variabel bebas serta prestasi belajar sebagai 
veriabel tergantung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini dilakukan dengan skala psikologi dan hasil tes sumatif. Analisis data 
menggunakan teknik analsis rank order, alasannya penelitian ini mencari 
hubungan dua variabel. 
Kesimpulan hasil penelitian ini, yaitu: (1) Ada hubungan antara motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 
rho = 0,931 dengan  p = 0,000 (p < 0,01). (2) Tingkat pretasi belajar mahasiswa 
tergolong tinggi dengan rerata empirik 2,850.(3) Kategori tingkat motivasi 
berprestasi tergolong tinggi dengan rerata empirik (ME) = 101,359 dan rerata 
hipotetik (MH) = 87,5. (4) Sumbangan efektif motivasi berprestasi terhadap 
prestasi belajar mahasiswa sebesar 87%.  
 
Kata kunci : Motivasi berprestasi, Prestasi belajar. 
 
 
 
 
